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di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
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terlepas dari bantuan dan dukungan baik secara moral, spiritual dan 
material dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Pihak Puskesmas Ketabang  
a. Pimpinan Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang telah 
memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas.  
b. dr. Joyce Hestia Nugrahanti selaku Kepala Puskesmas Ketabang 
Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
c. Moh Aris P., S.Farm., Apt selaku Apoteker di Puskesmas 
Ketabang selaku pembimbing harian yang telah meluangkan 
banyak waktu, dalam membimbing serta memberikan sarana 
selama Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
d. Seluruh staff dan karyawan Puskesmas Ketabang yang turut 
membantu dan berbagi pengalaman, informasi selama proses 
Praktek Kerja Profesi Apoteker berlangsung. 
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a. Sumi Widjaja, S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
b. Elisabeth Kasih, M. Farm. Klin., Apt., selaku Ketua Program 
Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah mengkoordinasikan jalannya Praktek Kerja 
Profesi Apoteker secara keseluruhan. 
c. Ida Ayu Andri, M.Farm., Apt., selaku koordinator Bidang Minat 
Puskesmas Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
mengkoordinasikan jalannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Puskesmas. 
d. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt., selaku pembimbing Praktek Kerja 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama 
pelaksanaan PKPA di Puskesmas. 
3. Seluruh dosen pengajar Program Profesi Apoteker yang telah 
memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat demi 
kelancaraan pelaksanaan PKPA di Puskesmas.  
4. Orang tua, saudara, dan seluruh keluarga atas doa, cinta, perhatian 
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